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 前身頃 脇 後身頃
（注 1）ダーツ・・	平面である布を立体である身体にフィットさせるために、身体の凹凸に沿って余った分	
	量を V字状につまみ、縫い合わせたもの。
（注 2）	バスト・ライン・・バストの一番高い位置を水平に一周させた位置。
（注 3）	アーム・ホール・・袖ぐり
（注 4）地直し・・	布地は経糸と横糸が直角に織られている。しかし加工の工程上で歪みが起き、直角の織	
	られていないものがある。その歪みを正すことをいう。
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グを平面にしたもので、図－ 2はそのシーチングを
製図用紙にトレースしたものである。ドレーピング
法で作成したパターンはこの 2通りの工程により、
パターンが完成する。ドレーピング法は先に述べた
ように、人台上に直接生地を止めつけ形を作る事が
できるが、生地を使用して形を作っていくため、人
台に止めつける時に生地が伸びる事がある。そのた
め製図用紙にトレースすると伸びや縮みによる寸法
の差が出ることがある。その差を出さないように技
術を熟練させ、誤差が出ないようにすることが望ま
しい。また、出来上がりのパターンは、縫い合わせ
る部分の長さのチェックや線のつながりを確認する
写真－4：ドレーピングによる身頃原型の平面展開（シーチング）
図－2：身頃原型製図（ドレーピング法）
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必要がある。また、この原型はゆとり無しで作成し
たので、ゆとりを入れる必要がある。ドレーピング
法にはゆとり分を入れながら形を作る方法と出来上
がりにゆとり分を入れる方法の 2通りある。今回の
ように原型の場合、最低限のゆとりを入れれば良い
ので、後からいれる方法を取れば良いが、シルエッ
トを作るためには、ゆとり分を含めたうえでのシル
エットを人台で作る事がイメージ通りの衣服が出来
ると言える。その時、シーチングの地の目と伸びや
ひっぱり過ぎの縮みに注意すべきである。
まとめ
衣服の最も基礎となる原型について比較検討して
きたが、パターンを製作する方法にもそれぞれに一
長一短がある。衣服のパターンを製作する時の方法
は様々であり、製作者の考えに基づいて進められる。
まずは衣服のデザイン、素材、着用者のサイズを基
にパターン製作に入るが、それぞれ個人にとって製
図しやすい方法がとられるであろう。また、衣服に
はゆとりが必要である。ゆとりのない衣服は呼吸も
ままならなくなり、大変着心地の悪い服となる。し
かし、ゆとりの分量に関して着やすさを評価すると
ゆとりに対する評価は個人差があり、ゆったりした
衣服が好みの人、ぴったりした衣服が好みの人と
その幅は大きい。着心地の評価は着用者の感覚で評
価されるため、衣服のパターンを着心地で評価する
のであれば製図したパターンで衣服を製作し、着用
して着心地を評価する事になる。今回、テーマに取
り上げた身頃原型は平面製図に於いて、最も基礎と
なるパターンでその役割は重要である。着心地の良
い衣服を作成するために、まずは土台となる原型を
正確に作図し、原型の段階で着用者に着せ、身体に
フィットしているか、サイズは適合しているか、体
型に合っているかを確認し、修正して、原型の段階
から着用者に合わせていくことが大切である。ド
レーピング法の技術を習得してドラフティング法
（平面製図）によりパターンを作成する方法が作成
時の時間の短縮ができ、出来上がりも予定通りのサ
イズに仕上げる事ができる。ただし、使用する生地
にも縫製時に伸びや縮みが生じる事がある為、衣服
の製作時にはパターンを立体化させ、着用者に着せ
て着心地の評価を得る事が重要であると考える。衣
服は流行によりデザインや素材の変化が見込まれ、
着用者の体型の変化にも考慮が必要である。今回は
身頃原型に焦点をあてて考察したが、身頃以外に
袖、女性の衣服ではスカート原型があり原型の特徴
も様々であるため、今後も様々な条件を満たせるパ
ターン製作のため、考察を続けたい。
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